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ART   : Adaptive Resonance Theory 
FAR   : False Acceptance Rate 
FRR   : False Rejection Rate 
JST    : Jaringan Syaraf Tiruan 
NN    : Neural Network 


































Akuisisi citra   : pengambilan gambar. 
Biometrik   : metode identifikasiatau autentifikasi identitas seseorang 
dengan menggunakan karakteristik fisiologis atau 
karakteristik perilaku. 
Citra latih  :  citra wajah yang dilatihkan kedalam JST yang 
berfungsi sebagai database. 
Citra uji  : citra wajah yang dipakai untuk menguji sistem. Citra 
uji merupakan citra wajah yang diambil menggunakan 
kamera digital. 
Cluster   : kelompok atau kelas. 
Ektraksi  : pengambilan inti atau sari dari suatu objek. 
Epoch  : pengulangan proses. 
Gray scale  : format citra yang memiliki warna abu-abu bertingkat 
dari hitam menuji putih. 
Learning rate  : parameter training yang mengonhtrol perubahan ukuran 
bobot selama proses pembelajaran. 
Layer  : kelompok neuron yang saling berhubungan dari input 
dan output. 
Neuron  : unit pemroses informasi dengan operasi jaringan syaraf 
tiruan 





Preprosesing  :  proses awal yang dilakukan sebelum masuk kedalam 
proses utama. 
Training  : pelatihan JSt untuk menghasilkanperformansi yang 
diinginkan. 
Vigilance parameter : nilai yang menyatakan berapa banyak sel yang akan 





























Pengenalan wajah merupakan proses untuk mengenali seseorang. 
Perkembangan teknologi image processing sekarang ini menyediakan 
kemungkinan manusia untuk membuat suatu sistem yang dapat mengenali suatu 
citra digital. Setiap manusia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara 
manusia satu dan manusia yang lainya yang disebut dengan biometric. Ciri-ciri 
tersebut berupa DNA, sidik jari, retina, dan bentuk wajah. Pengenalan wajah 
dapat digunakan dalam berbagai hal, diantaranya untuk keamanan, pengenalan 
identitas, meningkatkan efisiensi dan efektifitas berbagai kegiatan, yaitu dengan 
mengurangi pemakaian kartu identitas dan kata sandi. 
Sistem pengenalan yang diimplementasikan ini menggunakan feature 
extracting dengan metode Principal Component Analysis (PCA) dan proses 
pengenalan menggunakan jaringan syaraf tiruan Adaptive Resonance Theory. 
Dengan terlebih dahulu dilakukan pendeteksian bagian wajah dan pemotongan 
dengan library facefind yang selanjutnya dilakukan preprocessing dan feature 
extracting sebelum masuk kedalam jaringan syaraf tiruan.  
Proses ekstraksi ciri dengan Principal Component Analysis (PCA) 
bertujuan untuk mendapatkan informasi ciri yang penting dari citra wajah dan 
nilainya diambil untuk inputan dalam pembelajaran jaringan syaraf tiruan. Citra 
wajah dikenali dengan cara membandingkan bobot citra latih dengan citra uji, 
dimana citra wajah yang dikenali akan masuk kedalam salah satu kelas yang 
terbentuk dalam proses pelatihan. Dari hasil pengujian diperoleh tingkat 
keakuratan sistem pengenalan citra wajah dengan klasifikasi terbaik adalah sekitar 
90 % untuk bisa mengenali citra wajah asli. 
 
Kata kunci : Principal Component Analysis, Adaptive Resonance Theory, JST, 























Face recognition is a process to recognize someone by his face. The 
bdevelopment of image processing technology now provides the possibility of 
human beings to create a system that can recognize a digital image. Every 
human being has special characteristics that distinguishes between one man 
and the other man called biometric. These traits such as DNA, fingerprints, 
retina, and face shape. Face recognition can be use for many things for 
example: security, airportb scurity system, employee identity recognition, and 
crime subject identification. Face recognition also can be use to make many 
things more efficient and effective by reduce the using of password and 
identity card. 
Identification system implemented using a Feature Extraction method 
crincipal component Analysis and the recognition process Adaptive 
Resonance Theory Neural network. Performed by first detecting the face and 
cuts to the facefind library and then a prepcocessng and feature extracting 
before entering to the Neural network.  
Feature Extraction with Principal Component Analysis to get the 
important feature information from face image and it’s value is taken as input 
to neural network. The face image recognized by comparing weight training 
image with the test image. From the testing result is obtained by level 
accuracy of face recognition system with the best classification is 90 % for 
can be recognized agenuine face image. 
 
Key word  :Principal Component Analysis, Adaptive Resonance Theory, 
Neural network, Biometric, Feature Extraction, Preprocessing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
